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A nosa experiencia consistía na realización de 
pequenos obradoiros presenciais nas instalacións
das entidades.
ApS virtual
Continuación da nosa experiencia de ApS




















Eliminan as barreiras espazo-temporais creadas 











Ferramentas para a elaboración de 
material multimedia
Microsoft 365 corporativo ou outras 
ferramentas gratuítas de fácil manexo 
6
Ferramentas de comunicación e coordinación
Microsoft Outlook e Grupos 
de Microsoft Outlook
Microsoft Teams e Equipos 
de Microsoft Teams
Páxina web de 
Microsoft SharePoint
7
Ferramentas de traballo colaborativo





Xestión de documentos 




Enquisas e rúbricas en Microsoft 
Forms
Ligazóns ás enquisas e e-rúbricas 
desde a páxina web de Microsoft 
SharePoint      
Avaliación cuantitativa e cualitativa
9
Defensas dos 
proxectos a través de 
Microsoft Teams
Ferramentas para a elaboración de novos materiais
multimedia
Visualización na páxina web de 
Microsoft SharePoint
Active Presenter, Edpuzzle, Microsoft PowerPoint, 
Microsoft Teams e YouTube para vídeos 10





















Dos 16 estudantes que 
cursan a materia, 13 elixen
a actividade ApS. Os outros
tres tampouco realizan o 
traballo alternativo 
tradicional.
Na avaliación, realizada 
mediante e-rúbricas, os 13 
estudantes acadan un 
cumprimento Excelente. 
Publicarase a experiencia 





“Las diapositivas y explicación son claras.
Se animaron algunos a hacerlo en casa.
Buena organización de los pasos a seguir.
Como punto de mejora han comentado que hubiese sido 
interesante que apareciesen los alumnos en el vídeo, que se les 







As transformacións metodolóxicas e das 
ferramentas utilizadas permitiron continuar 
coa nosa experiencia de ApS nun contexto 
sociosanitario como o actual.
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